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Javier Barceló Doménech 
La compravenda agrària en el 
Dret Civil Foral Valencià 
1. LA LLEI 3/2013, DE 26 DE JULIOL, DE LA GENERALITAT, DELS 
CONTRACTES I ALTRES RELACIONS JURÍDIQUES AGRÀRIES 
CÇI31 de juliol de 2013 el Diari Oficial de la Comunitat Valen-
(? ciana publicava la Llei 3/2013, de 26 de juliol, de la Genera-
litat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries.1 
El preàmbul assenyala que la intervenció del legislador obeeix 
a una doble motivació: d'una banda, positivar el costum (és a dir, 
convertir el costum en llei); d'altra, adaptar el que fins ara ha sigut 
costum a les noves realitats socioeconòmiques i, en alguns casos, 
protegir-lo de determinades pràctiques abusives.2 Estem, doncs, 
davant d'una conservació, modificació i desenvolupament d'un 
Dret d'arrel bàsicament consuetudinari. 
La Llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva es-
tablida en l'art. 49.1.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana.3 Sí en els últims anys les lleis civils dictades a la Co-
r:nunítat Valenciana afectaven qüestions de Dret de famílía4 , ara la 
Llei 3/2013 que comentem passa a tractar temes relacionats amb 
la matèria de contractes (modalitats especials de compravenda, 
arrendaments hístórics). juntament amb algun desenvolupament 
de qüestions pròpies dels drets reals (dret d'adquisició preferent 
1 Advertim que el contingut dels articles, quan és citat entre cometes, es correspon amb el text 
que figura en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
2 Uteralment es diu: el a tradició vigent a la Comunitat Valenciana, vinculada especialment al 
món agrari, presenta facetes que requereixen l'acció legislativa de la Generalitat. no solament 
amb la finalitat de positivar el costum, sinó també d'adaptar~o a les noves realitats socioeconèr 
miques i, en alguns casos. de protegir-lo davant de determinades pràctiques abusives». 
3 La llei es dicta, com assenyala la disposició final primera, a l'empara de la competència exclu-
siva de la Generalitat prevista en l'art. 49.1.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenci-
ana, de conformitat amb l'art. 149.1.8 de la Constitució espanyola. 
4 Llei 10/2007, de 20 de març, de règim econòmic matrimonial valencià (modificada posterior-
ment per la Llei 812009, de 4 de novembre), Llei 5/2011, d'1 d'abril, de relacions familiars dels 
fills i filles, els progenitors dels quals no conviuen, i Llei 5/2012, de 15 d'octubre, d'unions de 
fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. Totes aquestes lleis estan recorregudes davant 
el Tribunal Constitucional, mentre que la llei 3/2013 es troba plenament vigent i no ha sigut 
objecte de recurs. 
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de l'arrendatari i censos). Ens movem, doncs, en l'àmbit del dret 
civil patrimonial. 
La nostra anàlisi se centra en el títol I, dedicat a les modalitats 
especials del contracte de compravenda. Consta de tres capítols: en 
el primer i el segon es regula la venda a ull i venda al pes i, en el ter-
cer, es dota d'un règim jurídic la figura del corredor o alfarrassador. 
2. NOTES COMUNES A LES DUES MODALITATS DE VENDA 
No existeix en la llei un apartat dedicat a disposicions comunes 
per a les dues modalitats de compravenda que regula, no obstant 
això,hi podem destacar algunes notes compartides per la venda a 
ull i la 'venda al pes. 
La regulació té com a finalitat, en paraules del preàmbul, «in-
tegrar, amb formulacions suficientment àmplies, les diverses pràc-
tiques vinculades a cada zona i producte, i intentar no confondre 
el que és un determinat ús agrari amb el costum pròpiament dit. 
La Llei vol respectar al màxim el costum, amb les modificacions 
necessàries requerides, d'una part, per l'evolució de les mateixes 
pràctiques i del context social i econòmic en què es produeixen, 
i, de l'altra, per la necessitat de protegir la part contractualment 
més feble (l'agricultor o l'agricultora com a persona fisica) enfront 
de determinats abusos reiteradament denunciats per les associa-
cions agràries». Es distingeix ací entre costum i ús (agrari), qüestió 
certament controvertida i que ens remet a la problemàtica inter-
pretació de l'art. 1.3.11 C.c.; ja que són figures diferents, podria el 
legislador haver donat alguna indicació precisa sobre el significat 
de l'ús agrari. 
Una d'aç¡uelles notes comunes a què abans al·ludíem és, sens 
dubte, la forma per a la celebració del contracte, regulada en l'art. 
8 per a la venda a ull i aplicable, per la remissió feta per l'art. 16, a 
la venda al pes. En general, i sense perjudici d'aprofundir-hi més 
. , :- ' . ·.: .... -~ ···-:.... -~· - . -
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endavant, pot dir-se que es manté en ambdues modalitats de ven-
da la llibertat de forma, encara que s'obliga necessàriament a la 
forma escrita si es vol pactar un ajornament del pagament del preu. 
Com bé diu el preàmbul, «és fa dependre, per tant, l'exigència de 
forma d'un element no essencial introduït per l'autonomia de la 
voluntat d'ambdós parts, com és el preu ajornat. D'esta manera, 
el respecte a una de les bases pròpies de les obligacions contrac-
tuals (llibertat de forma en la compravenda i en els contractes en 
general) és compagina amb la necessària protecció dels legítims 
interessos de prova d'aquella part que ha complit completament la 
seua prestació i es veu en la necessitat d'exigir el compliment de 
la contraprestació aliena. En el mateix sentit. es formula una regu-
lació suficientment detallada dels vals de compra i de recol·lecció, 
sense perjuí del desplegament reglamentari posterior». 
Altres notes comunes es troben en les disposicions addicio-
nals, i a aquestes es farà puntual referència en el lloc corresponent. 
3. VENDA A ULL O ESTIMADA 
3.1. Objecte 
L'objecte d'aquesta modalitat de venda ve constituït, lògicament, 
per la cosa i el preu, i els articles 1 a 7 del Capitoli tracten aquesta 
matèria concreta. 
La venda a ull té per objecte la totalitat estimada de la collita 
pendent i no recollida, o simplement en flor, existent en un o diver-
sos camps en el temps de ser convinguda, i es precisa que la tota-
litat de la collita objecte de contracte puga venir referida als fruits 
d'una mateixa varietat concreta, en cas d'existir-ne diverses. Pot 
també convenir-se la compra de la collita futura sobre llavors, ja 
les entregue qui compra o qui ven. Aquest conjunt de disposicions, 
que delimiten l'àmbit objectiu del contracte, estan en l'art. 1. 
L'art. 2 completa l'abast d'aquesta venda en assenyalar dues 
exclusions concretes: no es pot celebrar aquest contracte sobre 
una part de la collita, o per una o fins a una quantitat (fixada per 
nombre o pes) de fruit o producte, ni per quantitat mínima o de 
determinada qualitat (paràgraf 1 r), ni en tots els casos en què calga 
procedir a operacions ulteriors de pesatge, compte o verificació per 
a la determinació d'algun dels elements del contracte (paràgraf 2n). 
En estreta relació amb la cosa objecte del contracte, els arti-
cles 3 i 4 s'ocupen, respectivament, de quantificar la collita i del 
lliurament de la cosa i qualificació jurídica dels fruits. 
D'acord amb l'art. 3.1, «la collita és quantificada d'una manera 
estimada per corredor expert o corredora experta, o per la part 
compradora, i acceptada pel qui ven. S'expressa en les mesures 
pròpies del tipus de cultiu i costum del lloc». És a dir, la quantifica-
ció pot ser feta pel corredor o pel propi comprador, i la proposta, 
d'un o d'altre, és, segons l'art. 3.2, vinculant per a qui la fa «des 
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que s'ofereix, i per a la part venedora des que l'accepte». 
El lliurament de la cosa i la qualificació jurídica dels fruits està 
regulada en l'art. 4: «A l'efecte d'aquest contracte, la collita pen-
dent o futura té la consideració de bé moble, els fruits es conside-
ren separats des de la perfecció del contracte i la collita posada a 
disposició de la part compradora en eixe moment» (paràgraf 1r); i 
«no són aplicables a estos contractes l'article 1095 ni l'article 334.2 
del Codi Civil pel que fa referència als fruits». 
L'altre objecte de la venda a ull, el preu, està regulat en els 
articles 5 a 7. 
L'art. 5.1.1 assenyala que el preu «consisteix sempre en una 
quantitat certa i alçada de diners, determinada sobre l'estimació 
de la collita feta per corredor o corredora»; oblida la norma que 
l'estimació pot també ser feta per la part compradora, tal com resul-
ta del que disposa l'art. 3.1. Si en la venda sobre llavors aquestes 
van ser lliurades per la part compradora, disposa l'art. 5.1 .11 que «el 
seu import podrà ser descomptat del preu pactat». 
La llei especifica un detall en relació amb la certesa del preu, 
en indicar en l'art. 5.2 que «Si no és fa menció separada, el preu es 
considerarà sense inclusió dels impostos indirectes repercutibles 
que el graven i dels quals siga subjecte passiu qui ven». Els pactes 
s'entenen sempre sense IVA o tribut indirecte que el grave, llevat 
que es diga una altra cosa de manera expressa. Encara que no 
ho diu expressament l'art. 5.2, és fàcilment deduïble que l'esment 
separat sobre aquest extrem del que allí es parla conduirà a un 
contracte necessàriament escrit. 
L'art. 6 es refereix en els quatre apartats a qüestions d'índole di-
versa. La norma és criticable, tant per la diversitat del contingut com 
pel fet d'incorporar alguna disposició sense el mínim rigor jurídic. 
L'art. 6.1 adverteix que el pagament pot ser al comptat o de 
manera ajornada i en aquest segon cas prescriu la forma escrita 
del contracte. L'art. 1.1 també ho havia assenyalat: «per preu alçat 
i al comptat, o en el termini estipulat si el contracte fóra per escrit»; 
cal observar que l'art. 6.1 omet la referència al caràcter alçat del 
preu, que sí que conté l'art. 1. 1. 
L'art. 6.2, de manera sorprenent i en contra de la caracteritza-
ció de la compravenda com a contracte consensual, indica que «Si 
el contracte és verbal, el pagament del preu en determina la per-
fecció, i els tractes previs tenen la condició de preliminars, excepte 
el que disposa l'article següent». 
És a dir, no es perfecciona el contracte per l'acord de voluntats, 
sinó pel pagament del preu, contradient així clarament el caràcter 
de contracte consensual del contracte de compravenda. La solució 
de la llei, de diferir el moment de la perfecció al pagament, respon, 
sens dubte, a la finalitat, tantes vegades esmentada en el preàm-
bul, de protegir el ~ontractant més feble, però tal objectiu pot perfec-
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endavant, pot dir-se que es manté en ambdues modalitats de ven-
da la llibertat de forma, encara que s'obliga necessàriament a la 
forma escrita si es vol pactar un ajornament del pagament del preu. 
Com bé diu el preàmbul, «és fa dependre, per tant, l'exigència de 
forma d'un element no essencial introduït per l'autonomia de la 
voluntat d'ambdós parts, com és el preu ajornat. D'esta manera, 
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3.1 . Objecte 
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que es diga una altra cosa de manera expressa. Encara que no 
ho diu expressament l'art. 5.2, és fàcilment dedu.ible que l'esment 
separat sobre aquest extrem del que allí es parla conduirà a un 
contracte necessàriament escrit. 
L'art. 6 es refereix en els quatre apartats a qüestions d'índole di-
versa. La norma és criticable, tant per la diversitat del contingut com 
pel fet d'incorporar alguna disposició sense el mínim rigor jurídic. 
L'art. 6.1 adverteix que el pagament pot ser al comptat o de 
manera ajornada i en aquest segon cas prescriu la forma escrita 
del contracte. L'art. 1.1 també ho havia assenyalat: «per preu alçat 
i al comptat, o en el termini estipulat si el contracte fóra per escrit»; 
cal observar que l'art. 6.1 omet la referència al caràcter alçat del 
preu, que sí que conté l'art. 1.1. 
L'art. 6.2, de manera sorprenent i en contra de la caracteritza-
ció de la compravenda com a contracte consensual, indica que «Si 
el contracte és verbal, el pagament del preu en determina la per-
fecció, i els tractes previs tenen la condició de preliminars, excepte 
el que disposa l'article següent». 
És a dir, no es perfecciona el contracte per l'acord de voluntats, 
sinó pel pagament del preu, contradient així clarament el caràcter 
de contracte consensual del contracte de compravenda. La solució 
de la llei, de diferir el moment de la perfecció al pagament, respon, 
sens dubte, a la finalitat, tantes vegades esmentada en el preàm-
bul, de protegir el contractant més feble, però tal objectiu pot perfec-
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és que difícilment podria fer-se un contracte verbal quan les parts 
han signat un val que conté totes les clàusules imaginables d'un 
contracte de compravenda d'aquest tipus. 
A l'altre val, el de recol·lecció, es dedica l'art. 8.4 que, preveient 
novament un desenvolupament reglamentari, assenyala com a contin-
gut «la referència als vals de compra a què estan vinculats i les altres 
mencions necessàries per a acreditar el compliment del contracte». 
Finalment, l'art. 8.5 ordena l'emissió per triplicat dels vals de 
compra i recol·lecció: un exemplar per a qui ven, un altre per a qui 
compra i el tercer per al corredor. 
3.3. Cessió dels drets de compra 
Els drets del comprador són transmissibles segons el Dret civil 
(art. 9.1) i, si la compravenda s'haguera formalitzat per escrit o amb 
vals de compra, per a la validesa de la cessió serà necessari que 
aquesta conste en el mateix document i que siga comunicada a la 
part venedora (art. 9.11). 
3.4. Els riscos 
La regla general es troba en l'art. 10.1, segons el qual «el dany 
o profit de la cosa venuda va a compte de qui compra des de la 
perfecció del contracte, i cal respectar les obligacions contingu-
des en els articles següents». El dany o profit de la cosa venuda 
corre, amb caràcter general, per compte de qui compra des de la 
perfecció del contracte, i les obligacions que cal respectar, i que 
estan contingudes en els articles següents, són les referides als 
treballs agrícoles (art. 11) i al dret d'accés (art. 12), que tractarem 
en l'apartat següent. 
L'art. 10.2.1 estableix que «les oscil·lacions del preu dels pro-
ductes no produiran la rescissió del contracte a instàncies de cap 
de les parts». S'exclou així la rescissió per lesió. 
No obstant aixó, precisa l'art. 1 0.2.11, «quan l'increment despro-
porcionat o imprevist dels factors de producció faça ruïnosa la con-
tinuació del cultiu per a la part venedora, aquesta podrà rescindir 
el contracte amb simultània devolució del preu més els interessos 
legals. Si qui compra no accepta la resolució, serà consignat el 
preu i els interessos i tindrà dret a continuar el cultiu amb els seus 
propis mitjans, respectant el dret d'ambdós parts de sol·licitar, en el 
termini d'un mes, el procediment corresponent per a declarar ben o 
mal feta la resolució i determinar-ne les conseqüències». 
Particular interès té aquest art. 1 0.2.11 en la mesura en què 
estableix legalment una sort de clàusula rebus sic stantibus, que 
permet el venedor donar per extingit el contracte per una alteració 
sobrevinguda de les circumstàncies, que la llei concreta en un in-
crement desproporcionat o imprevist dels factors de producció, que 
fan ruïnosa la continuació del cultiu per part del venedor. Encara 
que la norma només preveu l'extinció, és de suposar que també 
podria englobar la modificació de la relació obligatòria. 
D'altra banda, crida l'atenció la fixació d'un termini d'un mes 
per a sol· licitar el procediment corresponent per a declarar ben o 
mal feta la resolució: és una qüestió eminentment processal, que 
excedeix de la competència de la Generalitat. És, així mateix, inte-
ressant ressaltar que la llei opta per entendre que és el venedor i 
no la sentència qui determina la resolució del contracte, de manera 
que, si hi ha controvèrsia sobre aquella, la sentència es limitarà a 
declarar ben o mal feta la resolució. 
3.5. Treballs agrícoles 
Sota la rúbrica «treballs agrícoles», l'art. 11 estableix, amb una 
sistemàtica poc rigorosa des del punt de vista tècnic, una sèrie 
d'obligacions relacionades amb el cultiu que són necessàries per-
què la collita arribe a bon terme. 
Després de la lectura completa del precepte, convé distingir si 
el cultiu és dut a terme per la part venedora (supòsit que s'aplica si 
no hi ha pacte en contrari) o per la part compradora. Fins i tot cal 
visualitzar una tercera possibilitat que qui ven conree seguint les 
instruccions de qui compra. En conclusió, qui assumeix l'obligació 
de cultiu pot ser el venedor (seguint o no les instruccions del com-
prador) o el comprador. 
Els articles 11.1 i 11.2 estan pensats per al cas en què el vene-
dor realitze el cultiu; no ho diu clarament la llei, però és la conclusió 
lògica de la lectura del precepte. 
L'art. 11 .1 conté tres disposicions: l'obligació de la part vene-
dora de complir les exigències del cultiu perquè la collita arribe a 
bon terme, almenys, fins a la data límit de la recol ·lecció o collita 
del producte pactat i, en general, procedir d'acord amb les bones 
pràctiques agràries (art. 11.1.1); l'obligació de la part venedora de 
retornar l'import del preu més els interessos i de rescabalar els 
danys i perjudicis si de qualsevol manera impedira que la collita 
arribe a bon terme i siga recollida per la part compradora (art. 
11.1.11); i el cessament de «aquesta obligació» (suposem que es 
refereix a la de cultiu i actuació conforme a les bones pràctiques 
agràries) en la data límit de recol·lecció que haja sigut pactada o, 
en defecte d'això, en la que resulte en cada lloc segons el tipus de 
producte (art. 11.1.111). 
L'art. 11 .2 preveu un cas particular, inspirat, sens dubte, en la 
pràctica i en els problemes que solen plantejar-se en aquest tipus 
de contractes: «L'incompliment, en qualsevol forma, de la norma-
tiva reguladora dels tractaments autoritzats donarà dret a la part 
compradora a donar per resolt el contracte, amb dret a indemnit-
zació per danys i ·pe~udicis»; la norma lliga a l'incompliment de 
la normativa administrativa la conseqüència d'extingir el contracte, 
supòsit que sens dubte plantejarà problemes en la seua aplicació, 
ja que haurà de ser, en última instància, el jutge qui decidisca si 
l'incompliment té o no suficient entitat i rellevància per a produir 
l'efecte extintiu previst. Al nostre parer, qualsevol incompliment no 
pot facultar per resoldre, sinó que ha de tractar-se d'un incompli-
ment greu. El preàmbul fa una referència expressa a aquesta nor-
ma, que qualifica com a «nova» (a diferència d'altres de l'art. 11 que 
són positivació i actualització del costum) i entén que l'aplicació de 
tractaments no autoritzats és un supòsit de «resolució de la venda 
a ull per un vici ocult d'origen voluntari». 
Una altra situació és la que preveu l'art. 11.3, en la qual s'ha 
pactat que el cultiu vaja a compte de la part compradora, que es-
tarà obligada a fer-ho, segons assenyala el precepte esmentat, de 
manera que no es cause pe~udici a la terra o arbrat, ni als usos o 
cultius secundaris del sòl, que queden exclosos del contracte. 
La previsió de l'art. 11.4 és diferent dels anteriors, ja que qui 
ven conrea, però el cultiu es fa per compte del comprador, i la llei 
ordena que «estarà obligat o obligada a seguir les seues instruc-
cions d'acord amb les regles del mandat». 
3.6. L'accés a la finca 
Amb independència de qui assumisca l'obligació de cultiu (que, 
tal com hem dit, pot ser el venedor o el comprador), en l'art. 12 
es reconeix a la part compradora dret d'accés als predis on ha 
comprat la collita. 
4. VENDAAL PES O PERARROVAT 
4.1. Objecte 
L'altre supòsit de venda agrària que regula la Llei 3/2013 és la 
venda al pes o per arrovat, que és, segons l'art. 13, aquella que «té 
com a objecte la totalitat o part dels fruits que finalment hi haja en el 
moment de la collita d'un o més camps, convinguda mentre la colli-
ta estava pendent, a un preu fixat per unitat de pes o de quantitat». 
L'objecte està constituït tant pel fruit com pel preu. Vegem ca-
dascun d'aquests. 
4.1.1. Fruit 
En atenció a la totalitat o part dels fruits que existisquen en 
el moment de la recoHecció, l'art. 14.1 assenyala tres possibles 
modalitats del contracte: a) Venda comptada (tot comptat), que 
obliga a arreplegar, comptar o pesar la totalitat del fruit; b) Venda 
mesurada, o de mesura, que només obliga a arreplegar els fruits 
que tinguen un diàmetre mínim o fins a un màxim determinat; e) 
Venda neta (neta), que permet no arreplegar, o no explicar, mesu-
rar o pesar, els fruits que manquen de la qualitat comercial exigible 
segons la normativa aplicable {de deixalla). Si no s'estableix per 
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les parts la modalitat concreta de la venda, l'art. 14.2 considera 
que el contracte és a venda comptada (tot comptat); indica també 
l'incís final de l'art. 14.2 que «en els altres modalitats, el fruit restant 
després de la collita queda a disposició de qui ven». 
Per al cas que la venda siga solament de part dels fruits, l'art. 
17 prescriu que «haurà de circumscriure's a la totalitat dels que n'hi 
ha hagut (d'acord amb la modalitat pactada) en una determinada 
superfície o nombre d'arbres, o de la varietat o el patró objecte del 
contracte». 
La selecció, pesatge o còmput del fruit és regulada amb cert 
detall per l'art. 20. El pesatge o còmput del fruit i la selecció, en 
aquest últim cas de no haver-se acordat la venda comptada,6 es 
realitzaran en el temps i lloc pactat i, si mancara pacte, s'estarà al 
costum del lloc o als usos propis del producte, i en defecte d'això 
es durà a terme en el mateix camp i en el mateix dia de ser ta-
llat o separat, i si es pactara en un altre lloc o temps, aniran a 
compte de la part compradora les deterioracions o pèrdues que 
es produïsquen per la demora o transport, llevat que l'obligació de 
collir siga de la part venedora, i en aquest cas el lliurament s'entén 
fet on es realitze el pesatge o còmput (art. 20.1 ). Si l'obligació de 
collir és de qui compra, la part venedora té dret a estar present, 
per si mateix o per persona delegada, en les labors de collita i en 
la selecció, pesatge o còmput del fruit, siga quin siga el lloc on 
aquestes últimes tasques es realitzen (art. 20.2.1), i si hi estiguera 
present haurà de signar el val de recol·lecció i expressar la seua 
conformitat o les raons de discrepància, entenent-se, excepte es-
ment exprés, que la seua signatura o la de qui actue per delegació 
seua són de conformitat (art. 20.2.11), i si no hi estiguera present, es 
presumirà que el val de recol·lecció expressa la quantitat i qualitat 
correctes, i no podrà la part compradora al·legar amb posterioritat 
l'existència de cap percentatge addicional de separació de fruit en 
mal estat, excepte prova en contrari, com la resultant d'un procés 
certificat de traçabilitat o d'altres admissibles en dret (art. 20.2.111). 
Finalment, l'art. 20.3 assenyala que el val de recoHecció signat 
de conformitat serà vinculant per a ambdues parts, sense que qui 
compra puga després refusar part dels fruits, ni qui ven exigir més 
pes o quantitat. 
4.1 .2. Preu 
A més de la cosa, forma també part de l'objecte del contracte 
el preu, i és necessari acudir a l'art. 21 per veure la manera en 
què es determina. El preu es fixarà per unitat de pes o quantitat 
(art. 21.1 ). El preu total de la venda es determinarà per aplicació 
6 Sens dubte, és un error parlar de «venda at comptat», tal com literalment arreplega l'art. 20.1. 
En realitat, hauria d'haver-se dit cvenda comptada• (tot comptat). 
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de l'unitari pactat en la compra a la quantitat expressada en el val 
de recol·lecció, i si el preu es convé amb una baixa, ja siga per-
centual o sobre la quantitat de fruit, la venda serà necessàriament 
tot comptat, i la baixa no podrà excedir del 5% (art. 21 .2). Mai pot 
liquidar-se el contracte a preu més baix del que s'ha pactat, ni tan 
sols al ·legant mala qualitat de la fruita o producte (art. 21.3). Si 
no es fera esment separat, el preu s'entendrà sense inclusió dels 
impostos indirectes repercutibles que el graven i dels quals siga 
subjecte passiu la part venedora (art. 21.4). 
4.2. Perfecció del contracte 
Indica l'art. 15 que «el contracte es perfecciona pel simple con-
sentiment, però haurà de concertar-se necessàriament abans de 
la collita del fruit». 
Són dos les qüestions que tracta el precepte: d'una banda, 
s'afirma que la venda al pes és un contracte de caràcter consen-
sual, fet totalment prescindible si no fóra perquè en la venda a 
ull, regulada amb anterioritat, el legislador s'ha desmarcat en un 
cas concret de la regla bàsica del nostre ordenament en el qual 
la compravenda es perfecciona per l'acord de voluntats i no pel 
pagament; d'altra, i a pesar que ja ho diu l'art. 13 («mentre la 
collita estava pendent»), s'assenyala un límit temporal a l'acord 
de voluntats, i s'estableix la necessitat de contractar abans de la 
recol·lecció del fruit. 
4.3. Elements formals 
La forma del contracte està tractada en l'art. 16. 
Hi ha una remissió a la regulació dels elements de la manera 
que hem vist a propòsit de la venda a ull; és a dir, s'aplica el que 
disposa l'art. 8 (art. 16.1 ). 
Al costat de l'anterior, hi ha dues previsions específiques per 
al val de venda i el val de recol·lecció. En els vals de venda ha de 
quedar consignada la modalitat del contracte (cal recordar les tres 
modalitats de l'art. 14), el preu per unitat de pes o de quantitat, la 
classe de fruit i les seues varietats, si escau el possible aforament, 
així com la data límit de recol-lecció i el lloc de pesatge, còmput o 
lliurament (art. 16.2). Pel que fa als vals de recol-lecció, han de ser 
emesos per qui ostente la prefectura de la quadrilla o actue per dele-
gació de la part compradora, amb indicació de la quantitat o pes del 
fruit arreplegat, la data, l'acceptació o no de la part venedora i les al-
tres circumstàncies que es determinen reglamentàriament (art. 16.3). 
4.4. La quantitat estimada de fruit o aforament 
L'art. 18 tracta de l'aforament o quantitat estimada de fruit. Es 
dicten, sobre aquest tema, tres disposicions. 
L'art. 18.1 preveu la possibilitat que en el val de compra s'haja ex-
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pressa! l'aforament o quanfitat estimada de fruif.1 Si així succeeix, tal 
expressió «té un valor merament indicatiu i no limitarà l'obligació de qui 
compra de collir i pagar l'excés produït, ni determinarà l'incompliment 
de la part venedora per no haver-se produït els estimats». 
No obstant l'anterior, per al cas d'incompliment total o parcial 
del contracte i per a fixar les indemnitzacions, es presumirà (amb 
valor de presumpció iuris tantum) com a real l'aforament estimat en 
el val de venda (art. 18.2). 
L'art. 18.3 conté una norma que implica, en realitat, la no apli-
cació d'aquesta llei i la remissió del supòsit al Codi civil. Això suc-
ceeix quan el contracte té per objecte una concreta i determinada 
quantitat de fruit. 
4.5. Lliurament de la cosa i pagament del preu 
Aquestes dues obligacions, clàssiques del contracte de com-
pravenda, es troben desenvolupades en els articles 19 a 22 de 
la Llei. No farem referència als articles 20 i 21 , perquè hem optat 
per estudiar-los dins de l'objecte, ja que tracten de la selecció, pe-
satge o còmput del fruit, d'una banda, i del preu i la determinació 
d'aquest, per un altre. 
Respecte del lliurament de la cosa, cal distingir segons l'obligació 
de collir siga del comprador o del venedor. Per al primer cas, pres-
criu l'art. 19.1 que la collita s'entén lliurada en el mateix camp, en el 
moment de tallar o separar el fruit, amb independència que el pe-
satge o còmput puga fer-se en un altre lloc o després. Per al segon, 
l'art. 19.2 entén lliurada la collita on es realitze el pesatge o còmput, 
llevat que una altra cosa es pacte o resulte del costum del lloc. 
El pagament del preu és objecte de regulació per l'art. 22. Es pot 
pagar al comptat o de manera ajornada, en aquest segon cas en un o 
diversos terminis i, si és ajornat, el contracte haurà de formalitzar-se per 
escrit (art. 22.1). El termini de pagament, quan el venedor és persona 
física, no pot excedir d'un mes comptador des de la terminació dels tre-
balls de recol-lecció o, en defecte d'això, des de la data límit pactada de 
recol-lecció o recollida de producte (art. 22.2). El venedor pot exigir un 
senyal en el moment de concertar la venda, de la qual es donarà rebut en 
el val de compra, tenint aquest senyal naturalesa confirmatòria, excepte 
pacte en contrari (art. 22.3).8 Si la part compradora revenguera la collita 
a una tercera persona sense manipular-la, actuant com a intermediària, 
en cas d'impagament la part venedora estarà legitimada per a reclamar, 
a títol de responsabilitat solidària, contra totes les persones que siguen 
successives compradores, llevat del consumidor final (art. 22.4). 
7 Aquest esmen~ convé aclarir, no és obligatori, tal com resulta de la lectura de l'art. 16.2. 
8 L'art. 22.3 fa referència a les anomenades arres confirmalòries, és a dir, el lliurament d'una 
suma de diners que compleix la funció de senyal de la celebració del contracte. La quantilat 
lliurada és una part del preu. Tot això, si no es pacta una funció diferent, com podria ser la de 
les arres penilencials i penals. 
4.6. Treballs agrícoles 
Sota la rúbrica «treballs agrícoles», i igual que succeïa amb la 
venda a ull, l'art. 23 assenyala determinades obligacions que for-
men part del contingut contractual. Són quatre les qüestions que 
s'hi aborden: cultiu, temps de recol·lecció, manera de recol·lecció 
i suspensió de la recol·lecció. Vegem, per separat, cadascuna 
d'elles. 
4.6.1. Cultiu 
L'art. 23.1.1 assenyala que l'obligació de cultiu incumbeix a la 
parteix venedora: «la part venedora està obligada, fins a la data 
límit de recol·lecció o collita del producte, a concloure el cultiu per-
què la collita arribe a bon terme i, en general, a procedir d'acord 
amb les bones practiques agràries». 
La funció de cultiu és de la part venedora, i no pot ser atribuïda 
per pacte a la part compradora; el mateix art. 23.1.1 declara nul el 
pacte que atribuïsca al comprador el cultiu. No obstant això, el que 
sí que permet l'art. 23.1.1 és el pacte que faculte a qui compra a 
realitzar treballs complementaris de millora del cultiu. 
L'art. 23.1.11 conté la mateixa disposició que hem vist en l'art. 
11.2 a propòsit de la venda a ull. Es tracta del dret, que es conce-
deix al comprador, per a resoldre el contracte (amb indemnització 
de danys i perjudicis) quan el venedor incompleix la normativa dels 
tractaments autoritzats. 
4.6.2. Temps de recoHecció o collita 
Està regulat en l'art. 23.2 i, com més tard es veurà en el tema 
de riscos, té incidència directa en la consideració de la mora del 
comprador. 
Diu l'art. 23.2 que «la part compradora haurà de collir en els da-
tes pactades o abans del límit convingut», i fixa, a falta de determi-
nació expressa, el criteri següent: «haurà d'arreplegar el fruit dins 
de les dates habituals segons el tipus i varietat de producte, punt 
de coloració i maduració pactats, i la zona concreta d'ubicació del 
camp; o dins dels set dies següents a rebre comunicació escrita de 
la part venedora, sí el fruit està apte segons el que s'ha convingut». 
4.6.3. Manera de recoHectar o collir 
La part responsable de la recol·lecció, assenyala l'art. 23.3, 
haurà de collir seguint les bones pràctiques agràries. La norma 
també fa una indicació puntual: «el fruit o producte ha de collir-se 
sec, en condicions de justa pesada i comercialització idònia». 
4.6.4. Suspensió de la recoHecció 
L'art. 23.4 preveu diverses incidències que poden sorgir en el 
moment en què es procedeix per la part compradora a la recol·lecció. 
Haguera sigut desiljable una major claredat en l'exposició de les di-
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ferents situacions. 
L'art. 23.4 reconeix el dret del comprador a suspendre la 
recol·lecció per causa justificada de força major, i ho fa després 
d'afirmar la seua obligació de recol·lectar, en una o diverses vega-
des, en els terminis pactats o dins del termini límit de recol·lecció · 
segons ja s'ha indicat en l'art. 23.2. Si en aquestes circumstàncies 
es produeix una pèrdua de la collita inferior al cinquanta per cent, 
la part compradora ha de seguir arreplegant i pesant o explicant la 
resta, pagant-ho conforme al que inicialment s'ha pactat. 
Una altra situació diferent es descriu en aquest art. 23.4: si la 
suspensió és injustificada o abusiva, o la recol· lecció no s'haguera 
fet dins de la data límit convinguda sense causa justa. Cal obser-
var l'heterogeneïtat de supòsits, ja que una cosa és la suspensió 
injustificada o abusiva, i una altra diferent és no recol·lectar al de-
gut temps. No obstant això, la llei dicta la mateixa conseqüència: 
«qui ven podrà donar per resolt parcialment el contracte i vendre 
a tercers la collita restant, sense perdre el dret a ser indemnitzat o 
indemnitzada pels danys i perjudicis patits, del muntant del qual és 
descomptarà el preu de la segona venda». 
4.7. Règim dels riscos 
El règim jurídic dels riscos de la venda al pes es conté en l'art. 
24, i les seues normes són imperatives quan el venedor és persona 
física, ja que conforme disposa l'art. 24.3 «si qui ven és persona 
física, és nul el pacte que modifique en el seu perjuí el règim dels 
riSCOS». 
Els riscos de la cosa venuda, disposa l'art. 24.1.1, correspo-
nen a qui ven fins que aquella siga comptada, pesada o mesura-
da, excepte mora de la part compradora en la seua obligació de 
recol·lectar. L'art. 24.1.11 precisa que la part compradora incorre en 
mora i assumeix els riscos de la cosa venuda a partir de la data in-
dicada per a la recol·lecció, en els termes que resulten del art. 23.2. 
L'art. 24.2 especifica els riscos que suporta la part venedora: 
«són els propis de la cosa, per cas fortuït o força major, adversitats 
climàtiques i plagues, però no els que corresponen amb les fluctua-
cions del preu, o els que afecten els treballs de la collita, transport 
i comercialització». 
4.8. Integració contractual 
L'art. 25 conté una disposició amb clara finalitat protectora del 
venedor, tendent a evitar la imposició per la part compradora de 
determinades clàusules contractuals que puguen comportar un 
desequilibri entre les parts del contracte. 
Diu el precepte que «les mencions contractuals diferents deies 
fixades reglamentàriament que apareguen en el contracte o en el 
val de venda es consideren posades unilateralment per la part com-
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pradera i subjectes al règim de condicions generals, excepte accep-
tació expressa i individualitzada o prova del seu caràcter negociat». 
Convé realitzar un parell de puntualitzacions. D'una banda, en-
cara no s'ha desenvolupat reglamentàriament el val de venda a què 
es refereix l'art. 25. D'altra, es sotmeten al règim de les condicions 
generals de la contractació les clàusules predisposades pel com-
prador i no negociades o acceptades expressament pel venedor. 
Això implica l'aplicació de la Llei 7/1998, de 7 d'abril, de condicions 
generals de la contractació, i dels seus mecanismes de control. 
4.9. Dret d'accés? 
Res es diu en el Capítol li sobre el dret d'accés de la part com-
pradora, a diferència de la venda a ull, en la qual existeix un exprés 
reconeixement en l'art. 12. Cal pensar en una omissió involuntària 
del legislador, ja que de la mecànica del contracte de venda al pes 
es dedueix, en bona lògica, que el comprador té accés als predis, 
assumisca o no l'obligació de recol·lecció. 
El preàmbul confirma l'anterior conclusió quan resumeix la re-
gulació legal de les dues modalitats de venda agrària: «És deté 
també la llei en la regulació dels drets i les obligacions de les parts 
relatives al cultiu, a la recol·lecció i a l'accés a les finques en què 
han comprat les collites». 
5. LA REGULACIÓ DE LA FIGURA DEL CORREDOR O ALFA-
RRASSADOR 
El títol I conclou amb el capítol 111 «Del corredor o corredora, o 
alfarrassador o alfarrassadora». Són de l'art. 26 a 29, en què es 
tracten qüestions de diversa índole. 
El preàmbul adverteix que la llei remet la figura del corredor 
al paradigma del mandat, com a mandatari o mandatària de la 
part compradora, «si bé ho és sui generis, és a dir, sense ajustar-
se necessàriament a la regulació de la figura en el dret comú». 
L'assimilació al mandat, que fa la llei, és dubtosa: hi ha diferència 
entre el mandat i la mediació o corretatge: el corredor no contracta, 
sinó que es limita a contactar i aproximar les parts.9 Per aquest 
motiu hauria sigut desitjable aclarir les posicions i assenyalar si es 
tracta d'un mediador o corredor, o d'un mandatari, actue o no en 
aquest últim cas amb poder de representació. 
D'altra banda, tal com s'adverteix també en el preàmbul, es-
tem davant dues funcions, que poden o no coincidir en la mateixa 
persona: «Certament - s'afirma-, no tenen per què coincidir en una 
mateixa persona ambdós funcions, perquè una és la persona ex-
perta que calcula els aforaments en la venda a ull i l'altra és qui fa 
9 Sobre la diferència entre una figura i d'altra, vid. DE VERDA I BEAMONTE, J.R. / CHAPARRO 
MATAMOROS, P.: en Dret Civil 11, coord. DE VERDA I BEAMONTE, J.R., València, Tirant lo 
Blanch, 2013, pag. 424. 
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d'intermediari en la compravenda, siga a ull o a pes». Una cosa 
és realitzar el càlcul de la collita en la venda a ull (càlcul alçat o 
alfarràs) i una altra és mitjançar en la contractació. 
Tenint en compte l'anterior, la llei ha optat per una regulació 
unitària de la figura perquè en la pràctica solen coincidir les dues 
funcions descrites en una mateixa persona. I si en algun cas no 
fóra així, indica el preàmbul que «no hi cap inconvenient per a apli-
car a qui calcula les responsabilitats pròpies del càlcul i a qui fa 
d'intermediari les de la intermediació». 
Entrant ja en les concretes disposicions d'aquest capítol lli, tro-
bem un primer precepte, l'art. 26, que es limita a descriure la fun-
ció d'intermediació en la contractació: «Els contractes regulats en 
aquest títol poden ser formalitzats amb la intervenció d'una tercera 
persona física, experta o pràctica en el tràfic agrari, denominada 
corredor o corredora, o alfarrassador o alfarrassadora». 
L'art. 27, que porta per denominació «Mandatari o mandatària», 
remet la figura del corredor al paradigma del manat. Així, l'apartat 
1 r disposa que «qui exerceix les funcions de corredor o corredora 
actua sempre, a l'efecte dels contractes regulats en aquesta llei, 
com a mandatari o mandatària de la part compradora, sense pe~uí 
de la relació jurídica que tinga amb aquella». 
D'acord amb l'art. 27.2, «qui exerceix les funcions de corredor 
o corredora no necessita acreditar cap poder escrit, ni els seus 
actes estan sotmesos per a ser vàlids a la confirmació del principal. 
No obstant això, en cas de dubte, el o la principal podrà exigir al 
corredor o la corredora que prove l'existència del mandat». 
L'art. 27.3 distingeix diferents possibilitats d'actuació del corre-
dor, lligant conseqüències diverses en funció d'aquelles. A vegades 
queda obligat personalment enfront del venedor, si no manifesta la 
identitat del comitent en el moment de perfeccionar-se la venda o 
si hi ha dol o frau, i es preveu una responsabilitat solidària si devela 
posteriorment la identitat de qui li va fer l'encàrrec; altres vegades, 
fora de les dues situacions anteriorment descrites, no queda el 
mandatari personalment obligat enfront del venedor pels contractes 
que formalitza en nom de qui li va donar l'encàrrec. La redacció 
del precepte és: «Qui exerceix les funcions de corredor o corredora 
queda personalment obligat o obligada davant de la part venedora 
en els casos de no-manifestació de la identitat del seu comitent en 
el moment de la perfecció de la venda i en els casos de dol o frau. 
Si posteriorment és devela la identitat de qui va atorgar el mandat, 
les dues persones respondran solidàriament». Haguera sigut desit-
jable esquematitzar les diferents situacions en apartats o paràgrafs 
separats, i prescindir d'una redacció que no és de fàcil comprensió. 
El preàmbul és més clar quan resumeix els apartats 2 i 3 de 
l'art. 27: «D'acord amb el costum, no s'ha exigit poder de represen-
tació escrit, ja que no sempre el corredor o la corredora compleix 
la mateixa funció: en uns casos (zones i productes) apareixen com 
a verdader mandatari o mandatària, conegut o coneguda i recone-
gut o reconeguda com a tal per ambdós parts, encara que el seu 
mandat no siga representatiu; peró en altres casos (altres zones i 
productes), la seua actuació inicial és més pròxima a un revene-
dor o revenedora, tot i que al final del procés acaba representant 
un comerciant comprador o a una comerciant compradora. Per 
això, ha paregut oportú establir que, quan el corredor o corredora 
identifica la persona principal per a qui intervé en el moment de la 
perfecció del contracte, eludeix tota responsabilitat personal en les 
obligacions derivades de la compravenda, les conseqüències de 
les quals es produeixen en les esferes patrimonials del seu client i 
la part venedora, mentre que quan omet el nom d'aquell o aquella, 
queda personalment obligat o obligada, ja siga sol (si finalment no 
hi ha part compradora), ja siga en solidaritat amb esta, si desprès 
és coneguda. Tot això, sense pe~udici de la possibilitat que té el 
suposat o la suposada mandant d'exigir al corredor o la corredora 
que prove l'existència del mandat». 
La retribució està regulada en l'art. 28. Després de reconèixer 
el dret a la remuneració (art. 28.1 ), s'assenyala la persona obligada 
a realitzar-la (art. 28.2) i la forma que pot adoptar (art. 28.3). Analit-
zarem les dues últimes disposicions. 
L'art. 28.2 indica que «la persona obligada al pagament és 
sempre la part compradora i serà nul el pacte en contra», i hi afe-
geix que «es considerarà com a no posada qualsevol rebaixa en 
el preu de la venda en concepte de comissió o retribució a qui 
exerceix les funcions de corredor o corredora, i la part venedora 
tindrà dret a reclamar-la si s'ha efectuat». 
L'art. 28.3 efectua, respecte a la forma de la remuneració, una 
remissió al que diga la relació entre mandatari i comitent: «La for-
ma de remuneració dependrà del règim jurídic que unisca a qui 
exerceix les funcions de corredor o corredora amb el seu principal». 
El capítol 111 conclou amb una disposició relacionada amb el 
càlcul alçat (alfarràs) de la venda a ull i dedicada a la responsabili-
tat derivada d'aquest. Assenyala l'art. 29 que «en els vendes a què 
es refereix el capítol I d'aquest títol, la part venedora no te acció 
contra la persona que fa les funcions de corredor o corredora per 
errors en el càlcul. La part compradora només en té en els casos 
de dol, frau o ignorància inexcusable». 
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llei. S'assenyala en el paràgraf 1r que la llei s'aplicarà de conformi-
tat amb les normes de Dret interregional relatives a les obligacions 
contractuals, i el paràgraf 2n presumeix, excepte pacte en contrari, 
«que els contractes de compravenda de collites produïdes a la Co-
munitat Valenciana i formalitzats al territori d'aquesta es correspo-
nen amb algun dels tipus contractuals regulats en aquesta llei». 
La disposició addicional segona consta de dos paràgrafs, el pri-
mer determina la nul·litat dels pactes amb clàusules d'indeterminació 
del preu, mentre que el segon procedeix, com a conseqüència de· 
l'anterior declaració de nul·litat, a establir la forma d'integrar el con-
tracte. 
Així, es diu: «Es reputaran nuls, per ser contraris a aquesta llei, 
els pactes pels quals l'agricultor o l'agricultora persona física cedis-
ca les facultats de disposició sobre la collita a canvi d'una retribució 
inicialment indeterminada, ja s'expresse amb la clàusula "a comer-
cialitzar" o amb qualsevol altra i, en general, totes les formes i clàu-
sules contractuals que facen que l'agricultor o l'agricultora persona 
física suporte els riscos de la comercialització de la collita en què 
no intervé» (paràgraf 1 r); i «és considerarà com a preu cert del con-
tracte el que es reculla en l'Observatori de Preus dels Productes 
Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana per a la varietat objec-
te de contracte en la setmana en què es produeix la recoHecció o 
la mitjana d'aquestes si en són diverses» (paràgraf 2n). 
El preàmbul dóna complida notícia del sentit d'aquesta dispo-
sició addicional segona, que és dictada amb la intenció d'acabar 
amb una pràctica manifestament abusiva que, amb l'única intenció 
de no fixar un preu cert i vinculant, fa passar per contractes de 
comercialització el que, per la seua naturalesa i funció, són verta-
deres i pròpies compravendes. L'àmbit de protecció de la norma 
s'ha circumscrit a l'agricultor persona física per ser el paradigma 
en què concorren els pressupostos i els valors a què la norma res-
pon: no fer responsable del risc i ventura de la comercialització del 
producte a qui no hi intervé ni està en condicions de fer-ho. Per 
contra, quan la producció s'organitza sota forma societària amb 
personalitat diferenciada, el risc d'abús desapareix o no té les con-
seqüències socials i econòmiques que s'aprecien en l'altre supòsit, 
i en aquest cas ha de prevaler el respecte a la llibertat de pactes en 
un context de lliure comerç entre iguals. La nul·litat de les clàusules 
d'indeterminació del preu que es deriva de la disposició addicional 
segona obliga a la integració del contracte, d'acord amb el que és 
6. ALTRES DISPOSICIONS habitual en el Dret de consum quan es tracta d'elements essen-
La Llei 3/2013 conté una sèrie de disposicions en la part final, que cials d'aquest; en aquest sentit, s'ha considerat oportú establir una 
passem a comentar. referència objectiva, com són els preus publicats per l'Observatori 
de Preus dels Productes Agroalimentaris de la Comunitat Valencia-
6.1. Disposicions addicionals na per a la varietat objecte de contracte en el moment d'efectuar 
La disposició addicional primera tracta de l'àmbit d'aplicació de la la recol ·lecció. 
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La compravenda agrària en el Dret Civil Foral Valencià 
La disposició addicional tercera, referida a la integració norma-
tiva, indica que «en defecte del que preveu aquesta llei, regirà el 
costum valencià, els principis generals del dret valencià en matèria 
de contractació agrària, i la doctrina jurisprudencial civil del Tribu-
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. A falta d'això, 
i en les remissions expresses que la present llei conté, regiràn ... el 
Codi civil en tot allò que siga compatible amb la naturalesa pròpia 
dels contractes regulats en esta llei». 
6.2. Disposicions transitòria, derogatòria i finals 
Hi ha dos disposicions transitòries, la Disposició Transitòria Pri-
mera té relació amb la compravenda i, segons aquesta, es regulen 
per la present llei els contractes de compravenda celebrats amb 
posterioritat a la seua entrada en vigor (20 d'agost de 2013). Si els 
contractes són anteriors a l'entrada en vigor de la llei, s'estableix 
que «es regiran pel que s'haja pactat i pel costum, encara que la 
part que al-legue un règim consuetudinari coincident amb el que 
preveu aquesta Llei estarà dispensada de la seua prova». Aques-
ta última disposició introdueix una matisació important respecte 
al que estableix l'art. 281.2 LEC (« ... seran objecte de prova el 
costum ... la prova del costum no serà necessària si les parts es-
tigueren conformes en la seua existència i contingut i les seues 
normes no afectaren l'ordre públic ... ») i, al marge de qüestions 
competencials (és més que dubtosa la competència per a legis-
lar un aspecte processal), no sembla admissible que, pel simple 
fet d'al-legar un costum que es diu coincident amb la llei, quede 
exonerat de la càrrega de la prova quan es tracta d'un contracte 
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celebrat amb anteriòritat; el que s'estaria al·legant seria una sort 
de costum, secundum legem, però sense virtualitat per a permetre 
una desviació de la regla general que estableix l'art. 281.2 LEC en 
matèria probatòria. 
La disposició derogatòria única conté expresses referències a 
la matèria d'arrendaments i no és aplicable a les vendes agràries 
cap de les previsions d'aquesta. 
En les disposicions finals, trobem el títol competencial habili-
tant: la competència exclusiva de la Generalitat Valenciana previs-
ta en l'art. 49.1.2 de l'Estatut, de conformitat amb l'art. 149.1.8 de 
la Constitució (disposició final primera); l'habilitació per al desen-
volupament reglamentari, particularment important pel que fa als 
vals de venda i recol-lecció (disposició final segona); i l'entrada en 
vigor, que es fixa als vint dies de ser publicada en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana (disposició final tercera). 
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